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BOEDi 
L i ' l^y* y las ih'spoíícionfs í;,,nera1p» «Id Goliiprno 
J9ii t>í*/ifí«''"*'aí parfl cad* c a p i t a l ií« provrrit ía drsiJe 
que publican oficialmente *n «*IIa, y dfad«* cua tro 
jias d e s p u é s para los d e m á s p i i t í b l n i df la misma pi'O-
viucia. ( L e / de i de Nov iembre de t S ^ t J 
Las Ipyes, ú r d ' - n e s y anuncios que se n i a n ü p n p o -
f i í i c a r en los / ío i f t i t i f 'S o í i c i a t r s SB dan ti? r t a i i t i r al 
Gi*V pol i l ico reapt-rlivo, por c.nyo cii/iducto si* pasa-
r á n á los editoivs d.- los tiji-nciouadtn r i ó d i r o j . Se 
e sc^pt i í a dt* ^stu diüi iuüic imt á lov S' ñ u r i í C j p i t j i ^ s 
generales. (Ortivtms ú e 6 de A b r i l y i de A$<i¡Hv de 
• . 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
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ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
N ú m . 8r . 
-E/ Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino, me dice con fecha 8 del actual la siguimtn 
»E1 Señor Pre&liente del Consejo de M'mi.'-lios 
ha comunicado á este Minisierio el siguiente parte 
dadn .á los ocho de cala niatiao» j>u¡ l«>j MCIIILUS <.Í 
rujanos de Cámaro que asisten á S.' M . 
• Excmo. Sr.= Los Médicos .de Cámara de S M . 
tienen la alta satisfacción de comunicar á V . É. que 
S. M . la Reina Nuestra Señora desde esle dia ha en-
trado en estado de convalecencia.'' 
Lo que comunico á V . S. de orden del Señor 
Ministro de la Gobernación, para su satisfacción y 
demás eléelo?, maniUslándole que tan grata noticia 
se ha anunciado en esta Corte con un repique ge-
neral de campanas, que ha sido el anuncio dé la ins-
tantánea decorncion de las casas de sus leales habi-
tames con vistosas colgaduras sobre las cuales lucirá 
esta 'noche la iluminación general." 
Xffl/cí Leoneses: L a Providencia escuchó ¡ás 
votos, i/ue con sincero fervor, le dirigiera la Espa-
ña, entera por la salud • preciosa de su amada 
l lñna . Según el-parte, que antecede, de los facul-
tativos, S. M ha entrado en el periodo de su 
conualei encía, y pronto, muy pronto, radíente de 
ventura y de consuelo, al considerar el entusiasta 
amor de tjue ha sido objeto por parte de su ptu-
blo, la veremos salir de su alcázar regio, para go-
zar en medio de sus leales subditos, la dulce satis-
farción de presentar á su excelsa Hija al Dios de 
/as bondades —Cese pues leales habitantes de León, 
el luto i/ue oscurecía la alegría natural de vuestros 
corazones, y dando U" testimonio mas de vuestro 
amor al Trono apresuraos á iluminar esta noche 
vuestras casas y decid conmigo. Vira la Reina. 
Viva el ü e y su augusto Espeso, y Vira la Prin-
cesa Heredera su excelsa Hija. León i o úc Febre-
ro de i&!>¿.=sJj}Usti'n Gómez Ingitanzo. 
N ú m . 82. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino, rne dice^con fecha 9 del actual lo siguiente. 
»l^a gunrdia de los lacullativos que asi.stian á 
S. M . la Rrina se lia retirado. Según el pt-irtier par-
te del Médico-cirujano de Cámara, de nyor á las on-
ce de la noche S. M . habla permanecido levantada 
hasta aquella hora, desde la de las cuatro de la tar-
de, continuando su estado satisfactorio. Una $erena-
cindario de la Capital solemnizó la fausta nueva de 
haber entrado la Reina en estado de convalecencia, 
S. M . continúa muy bien. De orden del Sr Ministro 
de la Gobernación lo comunico á V. S. para su sa-
lislaccion y efectos correspondientes.» 
Y para conocimiento f satisfacción del público 
he dispuesto se inserte en el Boletín oficial de la 
provincia. León 11 de Febrero de \?¡^2..=Aguslin 
Gornet Inguanzo. 
Dirección de Gobierno, P. y S P .= ]Súm. 83. 
E l Sr. Gobernador de la provincia de Málaga 
can fecha 24 de Enero último rne dice lo que si-
gue. 
» E l . dia 26 de Julio ú l t i m o , desapareció del 
pueblo de Ojén en esta provincia Cristóbal Saucedo 
Vázquez de las señas que á continuación se expre-
san, y no habiendo podido descubrir hasta ahora su 
• paradero, ruego á V . S. se sirva ordenar á los de-
pendientes de su autoridad practiquen estas diligen-
cias al efecto en esa provincia de su digno mando." 
Lo que se inserta en el Boletín ojir.ial con ex-
presión de las señas que se citan , á los fines indi-
cados. Lcon 10 de Febrero de i&^2.=Aguslin Gó-
mez Inguanzo. 
Señas. Edad 08 anos, estatura buena, pelo ne-
gro entrecano, ojos melados, nariz grande, barba 
poblada, cara larga, color moreno; vestido c/e corlo 
con calzón de psíio. 
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L í S T R I T O D E V A L E N C I A D E D. J U A N . 
Sitia de las personas tíuja, iiic usion en. las lisias ehct'jralcs pertenecientes ü esle dislrilo se soliciia. 
D. José Tocino. 
' Alejiin.lro Villanos. 
Alalias Valdco». 
Lian Nuncz. 
Jlul/ns Cnslro. 
Fniiicisto (JUÍIIILTO. 
.IIIÍIU Sallii¡;iin. 
•lunii Anlonio lltriim'?. 
Lenmlro Gau'iü. 
llik'fonso A'UÍICÍ. 
Anlonio Ktiii. 
Klurviiciu Nuiii'Z. 
Frnnüiícu liuriiumlcc. 
JOMÍ Meiliiiii. 
Lnrenzo Goiios. 
M.inmjl Huir.. 
Mateo LaoloS. 
Josó limje. 
io-i: Collank's. 
Ignacio Solo. 
Vicenlc G.ucía. 
Mignél OHIÍCI'"-
Agapilo Salinguif. 
Fcrniin Borje. 
Agnsliti ( ¡a ic ia . 
Manuel C.rliiila. 
.liilian llnngo. 
Sanios ('uom-a. 
Antonio Arioyo. 
Jostí Hotliism;''.-
Ferinin ile Cosió Toríin. 
Justo MWi'KO. 
Jlarinno Mifiuól y Cnrraf, 
Isidoro ü o u z u l c í Posadau: 
.luán Cumio. 
X'nloiTin González: 
Vicente (¡onzalez. 
Andn-s (jimialr/. 
Juan I'eroz. 
Justo León. 
Isidoro llmlrigue/.. 
José Casado, 
.lacinlo líello. 
Jlanucl üe la Fuente. 
Diego RCVÍIIH. 
Jnnqiitn Hevilla. 
Manuel l'ercz He»illa. 
Ventura Marcos. 
José Hoiirigiicz. 
Antonio Saudoval. 
Ignacio Marlinez. 
Juan Hodrigiiez. 
Fahian Pniiiagiia. 
FaLian Villa. 
Santiago (jaslellanos. 
Ignacio Cuñado. 
Juan tiarria. 
Viceiitu Villa: 
Klias Calnrilo. 
Llias Lo/lino. 
IVdro Cuevas. 
Juan Timiero. • 
Mat ías Florrz. 
Andrés Fcniamlet. 
Fernando l.imimi. 
Pedro Gallego. 
Gregorio Alvarez. 
l'io Caballero. 
Francisco I'rielo. 
Mariano l'aniagua. 
Airólas Melón. 
Atanasio iternardo. 
lomas Anilrés. 
D . Uonifacio l'aniagua. 
José Itedondo. 
Agostin Redondo, 
plateo Itedondo. 
Fél ix G a ñ i d o . 
Francisco Crespo. 
.iH>'jctiiDo Valcarce S. Juan: 
hiiiiiiii Sánchez. 
Felipa Miñambres. 
Angel Lorenza lia. 
Fel¡l>e Mitf<¡i;J 
ü'otlicio l'ercz!-
Viel-oriano Millan y Calabozo. 
Felipe Beijon Garrido. 
Santiago lietjon. 
Bernardo Campotnaties. 
Salvador Sánchez Ibañez. 
Francisco Javier Alonso. 
Anlonio González. 
Manuel Casado. 
Tornas Diez. 
•Joaquín González. 
Marcelino Perales. 
Manuel Ortega. 
Manuel Cuesta. 
Manuel López, 
t Itaimtindo López. 
Francisco l'ercz. 
Inocencio Vega. 
Cel'erino Sauclicz. 
Joaquín Toral. 
Francisco Javier Alonso. 
Cándido Parainio. 
Francisco Fernandez Cañaí. 
Genaro Voldés. 
itamon Gutiérrez. 
José Basco. 
Tomás Diez. 
Tomás liarreñada. 
José Barrientos, mayor. 
Simón Sánchez. 
Antonio Ilecio. 
Juan Herrero. 
Bernardo Fernandez. 
Juan González. 
Manuel Merino. 
Blas González. 
Cipriano Hucrga. 
Fiancisco Javier García. 
Vicente Garc/a Honorato. 
Miguel de la Puerta. 
Cefcrino Sánchez. 
Ricardo González Gil . 
Anlonio Pérez. 
Francisco Tocino. 
Angel Fernandez. 
José üarrientos. 
Valtasar Unzúe. 
Bernardo PasUana. 
Angel Alonso. 
Lorenzo Rodríguez. 
Benito Fernandez. 
Santos Casado. 
Francisco Sta. M a r t i . 
Fernando liermejo. 
Aniceto García. 
Miguel Trapero. 
Lorenzo Jiimsilla. 
Isidoro Fernandez. 
Domingo Mansilla. 
Francisco Itodrigucz. 
liiloriu Alonso. 
Jaaquín Malaquías. 
Domingo Gigosos. 
Isidoro de Koblcs. 
Bafael Moran. 
Alejandro Sta. María. 
Julián Carpintero. 
Mareos Moran. 
Bonifacio Carpintero. 
Pascual González. 
Silvestre Montié l . 
Luis Fernandez. 
Cipriano Miguelez. 
Juan Mateos. 
Manuel Robles. 
Manuel Fernandez. 
Joaquín Marcos. 
Bafael de Fuentes. 
Gregorio Pérez. 
Andrés de la Fuenle. 
José Blanco. 
Isidro González. 
Alejo Pérez. 
Miguél Manso. 
Francisco Gil . 
Cecilio Barrientos. 
Braulio Rodríguez. 
Manuel del Río González. 
Joaquín Blanco. 
Francisco Viejo. 
Cosme Fernandez. 
Dimas Gascón. 
Patricio Chamorro. 
Juan de Fuentes. 
Gerón imo García. 
Antonio Feruaiiilez Alont». 
Pedro del Palacio. 
Juan García. 
José Escanciano. 
Esteban Barrientos. 
Clemente Negral. 
Manuel Ortega. 
F'roilán Ruano. 
José Fernandez del Corral, 
Niizario Escobar. 
Lorenzo Pérez. 
Esteban Iglesias. 
Andrés Martínez González. 
Andrés Martínez Sauro-
Tnríbio Agundez. 
Felipe Terán.-
Alonso Marlinez. 
Alonso de la Fuente. 
Joan Argüel lo . 
Antonio Ribera. 
José de la Fuente. 
Miguel Sta. Marta. 
Elias Rodríguez. 
Santiago González. 
José Martínez. 
Toríbio Castañeda. 
Bafael Sta. Marta. 
Francisco Marlinez. 
Francisco González. 
Atanasio Gallego-
Pedro Martínez. 
Juan Antonio Pontigoso. 
Juan Rodríguez. 
Juan Alaez. 
Miguel García. 
Tomas Escobar. 
Prudencio Leal. 
José Cid. 
Antonio M¡siego, 
( ¡ r e g o i i o Cid. 
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]). Ü^rnnriln Vülnvnnli'. 
I'rancisiu lioinin^i»-''-
Anclri's Misicgu. 
Aniel ('.¡ifn-
AuUmio Arias. 
Jii.in l'nmcisco de la ¡Mola. 
.Moti.iN» Cusió, 
. l o r i í e UomiiiKUKZ. 
.losé ili; (¡eclos liorge. 
Jim: de Cnslro. 
jtlaniicl Tomé . 
\ Ilnlcrio Simios. 
Jlariiinn de tjo.dos. 
Melchor Uodriguez. 
J). .loaquin (.nronío. 
I'eiliu GtKiiiIo. 
Mariano l'nrtuiiin'í-
Lorenzo (jimpillo. 
Ignacio Cuesta, 
lienilo l'Vlipi:. 
Lucas Santos. 
Vicente (lon/alez. 
Fernanilo Campillo. 
Manuel (ionzalez. 
Juan Alvarcz. 
Kugenio i'elipe. 
Man ritió Mateos. 
Angel Knva. 
Manuel Arredondo. 
T). Isidro MigneloT;. 
Antonii; Andrés . 
Mariano Melón. 
Juan ('nballeru. 
Sligiii'l rernalíder.. 
Jn.in l'adierna. 
Yalenlin l.ieliana. 
('.iniliilo l.iéliaua. 
Kurii|uc Nava, 
l'alilo (jare/a. 
Sautiag'.i l'"ernaudcz. 
Antonio Marcos, 
l'atricio (jome?, de la Peña. 
DISTRITO E L E C T O R A L DÉ L E O N . 
Nota de las personas cuya inclusión en las listas electorales para Diputados á Cortes se solicita. 
D. Cipriano Rodríguez, 
joaquin Casares. 
Cayo Balbuena. 
Miguél López. 
Fiancisco Páramo. 
José García. 
Cipriano García. 
Manuel de PraUo. 
Pantaleon Ramos. 
Santiago Fernandez; 
Gabriel Redondo. 
Pedro Gordon. 
José Escobar. 
Gregorio Canseco. 
Laureano Casado. 
Pedro Ujidos. 
Antonio Uriarte. 
Victorio Fidalgo. 
Joaquin Cabero. 
Cayetano Pérez. 
Sr. Marqués de Inicio. 
Pedro Lorenzana. 
Miguél Crespo. 
Francisco Esiébanej:. 
Juan González. 
José Lorenzana. 
Pedro García. 
Antonio Alvarez. 
Bernardino Alonso. 
Matías González. 
Manuel Rey. 
Manuel Alvarez. 
Francisco Alvarez. 
Julián Pertejo. 
Vicente AUer. 
Fulgencio Alvare¿. 
Benito de la Fuente. 
Manuel Martínez. 
Joaquin García. 
José de Prado. 
Manuel Alegre. 
Sebastian Fidalgo. 
Bernardo Lorenzana. 
Eusebio Balbuena. 
Pedro Alvarez. 
Antonio Fenidudez. 
D. Simón Alvarez. 
Valentín Salón. 
Martin Villanueva. 
Tomás González. 
José Fidalgo. 
Francisco Martínez. 
Bernardino Villanueva¡ 
José Fidalgo. 
Manuel Rey. 
Antonio González. 
Bernardino Alvarez. 
Miguél del Barrio. 
Francisco Rey. 
Manuel Pellitero. 
Juan de Llamas. 
Cayetano Ramos. 
Marcelo García. 
Cayetano López. 
Juan Fernandez. 
José López. 
Manuel García. 
Gabriel Canseco. 
Cayetano Cuerbo. 
Eugenio Flecha. 
Vicente Velez. 
Bonifacio Florez. 
Santiago Moran. 
Manuel Diez. 
Urbano Diez. 
Pablo de Celis. 
Lucas Balbuena. 
Juan Antonio Entiquez. 
Manuel Méndez. 
José Balbuena. 
Antonio Flecha. ; 
José Castro. 
Isidro Blanco. 
Pedro Centeno. 
Bonifacio Oblanca. 
Bartolomé García. 
Pedro Alonso Martinéz. 
Antonio Barriales. 
Cárlos Llamazares. 
Ramón Fernandez. 
Manuel Prieto. 
Francisco Rebollo. 
D. Cíatidio Suarez. 
Isidoro Olmo. 
José Cañón. 
Alejandro Hernández. 
Diego Hernández. 
Ma:iano Alvarez. 
Manuel González. 
Pascual González. 
Miguél Llamazares. 
Antonio S-mtns. 
Benito Diez Canon. 
Ceferino García Trelles. 
Blas Fernandez. 
Gregorio García González. 
Juan Posada Herrera. 
Pedro María Hidalgo. 
Miguél Moran. 
Marcelino Prieto Castillo. 
Luciano Quiñones de León. 
Antonio Ocon. 
Leonardo Llamazares. 
Pablo Salón. 
Dámaso López. 
Pablo de Robles. 
Roque González. 
Juan Llamazares. 
Manuel Fernandez. 
Martin Fernandez. 
Vicente González. 
Fernando Diez. 
Clemente de Castro. 
José González Alvarez. 
Bernardo González. 
Pablo Alvarez. 
Juan de S. Juan. 
Vicente López. 
Francisco de Robles. 
Juan Fernandez. 
José Luis Morán. 
Vicente López. 
Gregorio Diez. 
Márcelo. García. 
Luis García. 
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D . Fernando Sánchez. 
Gregorio ü i e t . 
Isidoro Gago. 
Francisco Gonzalfx. 
Ildefonso García . 
Santiago Llamacarez. 
JWiguéi Ordás . 
Hermenegildo Robles. 
Matías López. 
Melchor Robles. 
Bonifacio Diez. 
Froilan de Castro. 
Melchor González. 
Francisco de Robles. 
Manuel Rdalgo. 
Manuel González. 
Tomls Serraoo. 
Froilan Rodríguez. 
José Mirantes. 
Matías Diez. 
José Fernandez, menor. 
Gregorio Fernandez. 
Matías Perreras. 
Juan Perreras. 
Celestino Balbuena. 
Mart in García. 
Marcos González. 
Cárlos Robles. 
Hilario Robles. 
Félix García. 
Tomas Es tébanes . 
Manuel González Velez. 
Joaquín Viejo. 
Antonio de Castro. 
Juan Totices. 
Pedro García. 
José Torices. 
Isidro Al ler . 
Joaquín Rodríguez. 
Gabriel García. 
Andrés Salán. 
Clemente Castro. 
Nicasio Villapadierna. 
Santos Aller . 
Nota Ai lus eschisionet que se soJkitít/i. 
D. José Sánchez. 
Joan Diez. 
Félix Villapadierna. 
Ramón Diez. 
Lorenzo González. 
Ignacio de Robles. 
Pedro González. 
Tomás Robles. 
Luis Robles. 
José Robles. 
Roque Robles. 
Miguel Martibez. 
Manuel García Bauceí. 
Félix Robles. 
Felipe Robles. 
Angel Robles. 
José González Rodríguez. 
Andrés Lazo. 
Francisco de Robles. 
Manuel Cuesta. 
Ignacio Robles. 
Lupercio González. 
Lotenzo Getino. 
Manuel Robles. 
Gabriel González . 
Bernardo González. 
Ignacio Fernandez. 
Manuel Alonso. 
P M o de Robles. 
Tomás González. 
Vicente Diez. 
Lucas Cuesta. 
Bditolomé Castro. 
Marcos Tejado. 
Manuel Castro. 
Benito de Robles. 
Antonio González Gabilancs. 
Marcelino Robles. 
Facundo Robles. 
Antonio de Robles. 
Marcelo de Robles. 
Santiago Perreras. 
Castor de Robles. 
Mateo Alaez. 
D . Miguél Cañón. 
José Campos. 
Angel de Campos. 
Rafael Nicolás. 
Santiago T o m é . 
Juan del R io . 
Antonio Alvarez. 
Pedro Lamoral. 
Isidoro Zapico. 
Migué! Fernandez. 
Valentín Llamazares. 
Bernardo Campos. 
Manuel Fernandez. 
Tiburcio Rodríguez. 
Antonio Fernandez. 
Geiónimo Campos. 
Lucas Yugueros. 
Lorenzo Diez. 
Leonardo Diez. 
Blas Alonso. 
Juan González. 
José Llamazares. 
Andrés Perreras. 
Blas del Fresno. 
Manuel Alvarez. 
Juan Nicolás. 
Benito González . 
Juan Antonio Pérez. 
C i r i o s Pérez.' 
José Rodríguez. 
Nicolás Rodríguez. 
Isidoro del Valle. 
Toribio Llamazares. 
Pascual Fernandez. 
Bonifacio Campos. 
Santiago Fernandez. 
Gaspar de la Vega. 
Servando Cano. 
José del Pino. 
Ventura Garc ía . 
Felipe Urdíales. 
Tomás Rodríguez. 
Juan González. 
Tumis Yugueros. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Ayuntamiento de Fresnedo. 
Desde el primero al diez del próximo Febrero 
está de manifiesto el repartimiento de inmueble?, 
cultivo y ganadería de este municipio. 
Todos los contribuyentes comprendidos pueden 
esponer de agravios ante el Ayuntamiento y junta 
pericial del mismo. Fresnedo Enero 35 de 1852.^ 
Justo Rodríguez. 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E ! dia 16 de Febrero es la extracción de la pri-
mitiva en Mvdrid y se cierra el juego eu esta ciudad 
el dia 20 del mismo. 
A N U N C I O S . 
Debiendo convertirse en t í tulos nominativos 
los créditos que resulta deber el Tesoro por habe-
res á todas las clases que dependen del Estado, re-
cibe el que suscribe cuantos poderes se le confien 
con dicho objeto, advirtiendo á los Sres. pá r rocos 
que pueden otorgar un solo poder poc cada a r c i -
prestazgo. León 4 de Febrero de l 852 .=Lamber -
10 Janet. 
Se arriendan en Benavente por D . José Campelo 
Alvarez , según el pliego de condiciones que tendrá 
de manifiesto, el 39 del de la fecha los pastos de la 
dehesa titulada de Rubiales perteneciente al señor 
Marqués de Fuentes de Duero. León de 11 Febrero 
¿e tCji.—Isidro Llamazares. 
L E O N : Imprenta de la Viuda é Hijos de Miuon. 
